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Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Unsur sejarah apa sajakah yang terdapat dalam novel Kura-Kura Berjanggut
karya Azhari Aiyub, dan (2) Unsur budaya apa sajakah yang terdapat dalam novel Kura-Kura Berjanggut karya Azhari Aiyub dan
tujuan penelitian ini adalah (1) menggambarkan unsur sejarah yang terdapat dalam novel Kura-Kura Berjanggut karya Azhari
Aiyub dan (2) menggambarkan unsur budaya yang terdapat dalam novel Kura-Kura Berjanggut karya Azhari Aiyub. Jenis
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi sedangkan teknik
analisis data yang digunakan ialah hermeneutik dengan pendekatan new historicsm. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam
novel Kura-Kura Berjanggut terdapat unsur sejarah what (apa) sebagai wujud peristiwa, who (siapa) sebagai tokoh, when (kapan)
sebagai latar waktu terjadinya, why (mengapa) sebagai sebab terjadinya, where (dimana) sebagai lokasi terjadinya dan how
(bagaimana) sebagai proses terjadinya peristiwa sejarah. Adapun unsur budaya yakni sistem ekonomi, sistem pengetahuan, sistem
teknologi, sistem bahasa, sistem sosial, sistem agama dan seni. Hasil penelitian tersebut disandingkan dengan unsur sejarah dan
budaya dalam buku-buku sejarah. Dari pembahasan yang dilakukan diketahui bahwa unsur sejarah dan budaya tersebut sesuai
dengan unsur sejarah dan budaya yang disebutkan pada buku-buku sejarah. Dengan demikian novel Kura-Kura Berjanggut karya
Azhari Aiyub sarat dengan unsur-unsur sejarah dan budaya. 
